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Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum  
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Alhamdulillahhirobbil’alamin, segala puji syukur saya kepada Allah SWT 
atas segala ridhoNya. Syalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi 
Muhammad SAW. 
Kupersembahkan karya sederhana ini untuk: 
 Ayah dan Ibu tercinta yang telah mendidikku, membesarkan dan 
selalu memberikan yang terbaik kepadaku, terimakasih atas doa, 
kasih sayang dan segala pengorbanannya 
Kubingkiskan Karya Kecil ini untuk: 
 Untuk adik-adik ku (Lia, Isna dan Winda) kalian adalah malaikat 
kecil yang selalu hadir memberikan canda tawa dan kebahagiaan. 
 Keluarga besar Entrepreneur Mahasiswa Indonesia (EMI) yang 
telah memberikan pelajaran tentang hidup yang sebenarnya. 
 Keluarga Besar Pendidikan Sosiologi khususnya Non Reguler 2009. 
Terimakasih atas kebersamaan, canda tawa serta dukungan kalian. 
Hari-hari kebersamaan kalian adalah hari terindah yang akan selalu 
ku kenang dan kurindukan. Kalian adalah anugrah terindah yang 















Tradisi nyadran di Gunung Balak merupakan tradisi yang masih rutin 
dilakukan oleh masyarakat sekitar Gunung Balak. Hal yang melatarbelakangi 
dilakukan penelitian ini adalah pada era globalisasi sekarang ini tradisi nyadran di 
Gunung Balak masih rutin diselenggarakan meskipun nyadran di daerah lain di 
Kabupaten Magelang sudah semakin meredup. Selain itu, ritual-ritual yang 
menyertai proses nyadran di Gunung Balak juga masih dilakukan sejak jaman 
pendahulu mereka shingga sekarang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui eksistensi tradisi nyadran di Gunung Balak dalam arus globalisasi. 
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. 
Penelitian dilakukan di Desa Losari, Pakis, Magelang mulai Desember 2012 
hingga Februari 2013. Penentuan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan 
teknik purposive sampling (sampel bertujuan). Sampel dalam penelitian ini adalah 
perangkat desa, juru kunci dan warga masyarakat yang mengikuti kegiatan 
sadranan di Gunung Balak. Teknik  pengumpulan data dilakukan dengan 
observasi, wawancara dan dokumentasi, sedangkan uji validitas data dilakukan 
dengan menggunakan teknik triangulasi sumber. Analisis data dalam penelitian ini 
menggunakan model analisis interaktif Milles dan Hubberman. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi nyadran di Gunung Balak 
masih tetap eksis dalam masyarakat. Ritual dengan cara Islam dan Kejawen masih 
ada dalam upacara nyadran di Gunung Balak. Kedua ritual tersebut menjadi ciri 
khas yang membedakan nyadran di Gunung Balak dengan nyadran di daerah lain 
di Kabupaten Magelang. Adanya proses globalisasi memberikan pengaruh bagi 
tradisi nyadran di Gunung Balak. Pengaruh tersebut ialah 1) adanya globalisasi 
informasi menjadikan semakin banyak warga yang mengikuti upacara nyadran di 
Gunung Balak setiap tahunnya, 2) terdapat perubahan dan perbedaan pola pikir 
masyarakat dalam memandang tradisi nyadran di Gunung Balak, 3) dari segi 
ritual, adanya proses globalisasi ternyata tidak mengubah ritual-ritual yang 
menyertai tradisi nyadran di Gunung Balak. Upaya yang dilakukan untuk 
melestarikan tradisi nyadran di Gunung Balak ialah 1) melibatkan perangkat desa, 
2) sosialisasi kepada masyarakat dan 3) melibatkan kaum muda. Dampak dari 
upaya pelestarian tersebut ialah 1) perangkat desa dan warga masyarakat banyak 
yang mengikuti upacara nyadran di Gunung Balak, 2) para pemuda banyak yang 
terlibat dalam persiapan maupun pelaksanaan nyadran di Gunung Balak. 
 






Alhamdulillah, puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah 
memberikan rahmat-NYA sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 
Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang 
menjadi suri tauladan kita sepanjang zaman, sehingga penulis dapat 
menyelesaikan skripsi yang berjudul “Eksistensi Tradisi Nyadran di Gunung 
Balak dalam Arus Globalisasi”  sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar 
sarjana pendidikan. 
Penulis menyadari bahwa keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak 
terlepas dari kerjasama dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam 
kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang dalam kepada. 
1. Prof. Dr. Rochmat Wahab, M.Pd.M.A., selaku Rektor Universitas Negeri 
Yogyakarta. 
2. Prof. Dr. Ajat Sudrajat, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial. 
3. Bapak Grendi Hendrastomo, MM.MA. selaku Ketua Jurusan Pendidikan 
Sosiologi. 
4. Ibu V.Indah Sri Pinasti, M.Si selaku pembimbing  yang telah memberikan 
masukan, pemikiran, serta arahan guna menyelesaikan skripsi ini. 
5. Ibu Harianti M.Pd,  selaku penguji utama dalam skripsi ini, terima kasih atas 
bimbingannya selama ini sehingga skripsi ini dapat menjadi lebih baik. 
6. Ibu Poerwanti HP, M. Si selaku pembimbing akademik. 
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7. Seluruh dosen yang mengajar pada Jurusan Pendidikan Sosiologi yang telah 
memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan sekaligus membekali penulis 
agar menjadi sukses. 
8. Sekretaris Daerah Provinsi DIY yang telah memberikan izin penelitian ini. 
9. Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang telah memberikan informasi dan 
izin dalam penelitian ini. 
10. Pemerintahan Kabupaten Magelang yang memberikan izin, informasi serta 
kemudahan selama penelitian. 
11. Segenap perangkat desa dan warga kecamatan Pakis yang telah memberikan 
bantuan dalam mengambil data sehingga dapat terselesainya skripsi ini. 
12. Ayah dan Ibu tercinta yang selalu memberi doa dan dukungan dalam 
menyelesaikan skripsi ini. 
13. Adik-adikku tersayang yang selalu memberikan canda tawa lucu. 
14. Saudara-saudaraku di EMI (Mas Adien, Mas Raka, Mbak Farah, Jenna, 
Minda, Ziva, Willy, dll) yang telah menghiasi hidupku selama ini dengan 
memberikan pelajaran yang berharga tentang kehidupan. 
15. Teman-temanku Bekti, Ninda, Roro, dan semuanya yang telah memberikan 
masukan dalam penyelesaian skripsi ini. 
16. Teman-teman KKN-PPL SMA-SMK Muhammadiyah Borobudur yang telah 
memberikan warna baru dalam persahabatan kita. 
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angkatan 2009 yang selalu memberikan semangat dan keceriaan tersendiri 
dengan keunikan kalian. 
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18. Semua pihak yang telah banyak membantu yang tidak dapat disebutkan satu 
persatu terima kasih atas semua bantuannya. 
Penulis menyadari bahwa bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. 
Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun 
untuk hasil yang lebih baik di kemudian hari. Akhirnya, penulis berharap semoga 
skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. 
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